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UVOD
Suvremena proza posljednjih desetljeÊa biva
obogaÊena novom vrstom romana Ëija Êe sadræajna i
formalna struktura biti istraæena u ovom Ëlanku. Radi
se o vrsti romana koja se gotovo iskljuËivo bavi temom
psihoterapije. U tom smislu moæemo reÊi da se po-
javljuje novi, do sada neimenovani podæanr, kojega
moæemo nazvati psihoterapijskim romanom. Kada se
govori o psihoterapijskim romanima, ponajprije treba
naznaËiti πto se toËno podrazumijeva pod tim nazi-
vom. Do sada nisu eksplicitno navedeni u klasifika-
cijama knjiæevnih podvrsta, no s obzirom na to da se
radi o vrlo specifiËnoj podvrsti, potrebno je detaljnije
analizirati njihove odrednice, nakon Ëega ih se moæe
svrstati prema postojeÊim klasifikacijama knjiæev-
nosti. Psihoterapijski romani podvrsta su romana kao
knjiæevne vrste. Na temelju tematske klasifikacije
moglo bi ih se svrstati uz bok obiteljskog, psiholoπkog,
povijesnog, pustolovnog i sliËnih romana (usp. Solar
1997). Ova je razdioba, naravno, rezultat analize koja
je predmet ovog Ëlanka. Psihoterapijske romane mo-
æemo definirati kao skupinu knjiæevnih djela koja se
tematski bave psihoterapijskim procesom. Glavni
likovi tih romana su psihoterapeuti i njihovi pacijenti
(klijenti), a radnja je skoro u potpunosti smjeπtena u
ordinacijama (sobama, uredima) gdje se psihoterapija
odvija. Autorov stav, odnosno opÊi ton romana
prvenstveno je didaktiËki i tendenciozan, s jasnom
namjerom informiranja o psihoterapiji i prikazivanja
psihoterapijskog procesa Ëitateljima. Ovakav temat-
sko-pragmatiËki æanrovski okvir psihoterapijskog
romana pretpostavlja specifiËnu publiku. Ona se
prvenstveno odnosi na a) Ëitatelje koji su sami bili ili
joπ uvijek jesu u psihoterapijskom procesu ili ih on
zanima, i na b) Ëitatelje koji Ëitaju i knjige za samo-
pomoÊ, pa psihoterapijski romani jednostavno ko-
respondiraju s njihovim ukusom. Psihoterapijski
romani slijede klasiËne æanrovske karakteristike roma-
na, bez direktnog obraÊanja Ëitatelju. Nemali broj
psihoterapijskih romana takoer moæe vrlo efikasno
korespondirati s potrebama struËne Ëitateljske publike,
osobito s edukantima i studentima iz psihoterapije te
s interesima samih psihoterapeuta. Neki od analizi-
ranih romana u ovome Ëlanku svakako se uklapaju u
navedene potrebe. NajËeπÊe su autori psihoterapijskih
romana i sami psihoterapeuti (psiholozi i psihijatri)
koji vlastita iskustva iz psihoterapijske prakse oblikuju
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Cilj i posebna paænja ovog Ëlanaka posveÊena je
samoj analizi reprezentacije psihoterapije u psihote-
rapijskim romanima. Takva analiza pokazuje na koji
se naËin proces psihoterapije prikazuje i fikcionalizi-
ra, koji se njezini momenti i elementi naglaπavaju i
ponavljaju, te kojim se psihoterapijskim pravcima i
strujama ti romani priklanjaju. Osim analize reprezen-
tacije psihoterapije analiziraju se i æanrovske odred-
nice psihoterapijskih romana. Psihoterapijsku fikciju
koja je odabrana za ovu analizu Ëini roman ameriËkog
psihijatra i psihoterapeuta Irvina D. Yaloma, Kad je
Nietzsche plakao (2008), roman argentinskog psiho-
terapeuta Jorgea Bucaya IspriËat Êu ti priËu (2010),
te roman Therapy (1995) Davida Lodgea, autora koji
je domaÊem i svjetskom Ëitateljstvu poznat po tzv.
akademskim romanima (campus novels).
Psihoterapijski romani nisu do sada bili predmet
znanstveno-struËne kritiËke analize u Hrvatskoj. To
se prvenstveno moæe pripisati Ëinjenici da je kod nas
preveden vrlo mali broj psihoterapijskih romana, a i
oni prevedeni su tek recentnije izdani. Meutim, pret-
postavka je da su i drugi druπtveno-kulturalni razlozi
pridonijeli nepostojanju znanstveno-struËnog bavlje-
nja psihoterapijskim romanima. Stoga bi ovaj rad mo-
gao posluæiti kao smjernica k daljnjem prouËavanju
psihoterapijskih romana kao relevantnih elemenata
suvremene knjiæevne teorije, pa i druπtva i kulture.
IZBOR GRA–E
Na samom poËetku bitno je obrazloæiti razloge
zaπto su odabrani baπ ti romani, odnosno zbog Ëega
se baπ oni uklapaju u kontekst rada. Takoer, proma-
trat Êe se i njihova intertekstualnost, odnosno meu-
sobno ispreplitanje ovih romana, kako na razini teme,
stila i strukture, tako i na razini izvanknjiæevnih ele-
menata, pri Ëemu Êe se, radi lakπeg snalaæenja a i
pretpostavke o njihovoj relativnoj nepoznatosti, na-
vesti i njihovi kratki sadræaji. NaËin pripovijedanja
takoer je bitan jer ukazuje u kojoj mjeri odreeni
naËin pripovijedanja utjeËe na reprezentaciju psiho-
terapijskog stila o kojem govori svaki pojedini roman.
Humor kao bitna stilska odrednica svih odabranih
romana takoer zauzima vaæno mjesto u ovoj analizi.
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Kad je Nietzsche plakao psihoterapijski je roman
kojeg je Irvin D. Yalom1 objavio 1992. i osvojio broj-
ne nagrade publike i kritike. Yalom svoje psihotera-
pijske romane naziva pedagogijskim djelima. Svrstava
ih u æanr pedagogijskih romana kojima æeli educirati
struËnu i ostalu zainteresiranu publiku. S manjom
izmjenom, u naËelu slaæuÊi se s autorom, roman
svrstavam pod psihoterapijske romane edukativnog
karaktera. U njemu Yalom mijeπa fikciju i stvarne
dogaaje vezane uz raanje psihoanalize. Fikcionalni
(izmiπljeni) dogaaj u romanu prvenstveno se odnosi
na susret i druæenje izmeu Jozefa Breurea, poznatog
beËkog lijeËnika i Freudovog uËitelja, s filozofom
Friedrichom Nietzscheom. Izmiπljeni susret u romanu
dogodio se krajem 1882, kada joπ psihoanaliza nije
bila otkrivena, te nam Yalom pokazuje kako zamiπlja
poËetak psihoanalize kao metode lijeËenja pod pret-
postavkom da su ih zajedniËkim snagama, u suradnji
s Freudom, razvijali Nietzsche i Breuer. “Otac
psihoanalize” Freud u romanu je odigrao malu ulogu
te bi se moglo reÊi kako je Yalom veÊu zaslugu za
poËetke psihoanalitiËkog lijeËenja pripisao izmiπlje-
nom odnosu izmeu Nietzschea i Breuera. Naime,
osnovna ideja je prikaz poËetniËkih i mukotrpnih
koraka uspostavljanja psihoanalize kao nove metode
lijeËenja te naËina na koji lijeËnik moæe zauzeti pozi-
ciju pacijenta i obrnuto. Ovaj Yalomov pokuπaj pri-
kaza rudimentarnih oblika psihoanalitiËkog lijeËenja
impozantan je i precizan, Ëemu je naravno pomoglo
njegovo obrazovanje i praksa iz psihoterapije. Ovo je
ujedno za sada i jedini Yalomov roman preveden na
hrvatski jezik te je, izmeu ostaloga, zbog toga izabran
za analizu.
Iako manje plodonosan od Yaloma, Jorge Bucay
joπ je jedan uspjeπan psihoterapeut i pisac psiho-
terapijskih romana. Stil pisanja mu je drugaËiji ‡
jednostavniji i prozaiËniji, s naglaskom na drugim
temama. Bucay je, kao psihoterapeut, drugaËijega
psihoterapijskog usmjerenja od Yalomovog te je izbor
njegovog romana u ovome radu dobrodoπao jer
proπiruje spektar znaËajki psihoterapijskih romana i
predstavlja svojevrstan kontrapunkt Yalomovim
djelima. »ak je devet Bucayevih knjiga objavljeno
na hrvatskom jeziku, i to gotovo jedna za drugom
(IspriËat Êu ti priËu, 2007; Voljeti se otvorenih oËiju,
2010; RaËunaj na mene, 2011; 20 koraka prema na-
prijed, 2012; PriËe za razmiπljanje, 2013; Put samo-
ovisnosti, 2013; Put susreta, 2014; Put suza, 2015;
Put sreÊe, 2016). Za razliku od Yaloma, koji svoje
psihoterapijske romane piπe kao literarne verzije
udæbenika iz psihoterapije, Bucay svoje romane rea-
lizira viπe u smjeru literarnih verzija knjiga za samo-
pomoÊ.2  Za razliku od Yaloma, koji piπe struËne
knjige, Bucay je, i osobno i kroz svoje knjige, autor
koji je viπe usmjeren na poduËavanje πire publike kroz
jednostavna popularna djela o tome kako steÊi uvid u
svoj psihiËki æivot. On je prisutan i u hrvatskim me-
dijima ‡ preko intervjua na hrvatskim portalima pa
sve do spomenutog gostovanja na promociji u Za-
grebu. U romanu IspriËat Êu ti priËu humor je
upotrijebljen u svrhu poduËavanja i osvjeπtavanja
pacijenta Demiana. Psihoterapeut zvan Debeli vrlo
Ëesto se izravnim humorom obraÊa svome pacijentu
Demianu, πto djeluje kao postupak pouËavanja i isto-
vremenog opuπtanja pacijenta u njegovoj ordinaciji.
Humor u romanu svakako sluæi kako bi se psihote-
rapeut prikazao nekonvencionalnim i drugaËijim od
drugih (barem prema popularnim predodæbama koje
o psihoterapeutima postoje).
RazliËitost u funkcijama humora izmeu Yalo-
movog i Bucayevog romana sukladna je razlikama u
njihovim pristupima psihoterapiji i u njihovom jav-
nom djelovanju. Yalom, kao psihoterapeut i istovre-
meno znanstvenik, u javnosti istupa u maniri ozbiljnih
psihoterapeuta koji svoj autoritet legitimiraju prven-
stveno na temelju isticanja vlastitih postignuÊa i uËe-
nosti. Vrlo Ëesto je seriozan, odmjeren, staloæen, Ëime
podsjeÊa na Freuda, πto se moæe vidjeti i na njegovoj
osobnoj stranici na druπtvenoj mreæi Facebook. S
druge strane, Bucay je u javnim nastupima leæeran,
nasmijan, neformalno odjeven te neprestano zbija πale,
πto se u punini moglo vidjeti prilikom njegovog gosto-
vanja u Zagrebu, kada je skinuo sako jer, kako je
rekao, “sada mu viπe ne treba, kada smo vidjeli da ga
ima.”
Humor je takoer jedna od kljuËnih znaËajki
romana poznatog britanskog profesora knjiæevnosti i
pisca Davida Lodgea. Ovaj autor poznat je prije svega
kao pisac tzv. campus novel, odnosno akademskog
romana, æanra koji je postao popularan u 50-im godi-
nama 20. st. nakon πto je objavljena knjiga Kingsleya
Amisa Lucky Jim (1954/1976). Lodgeovi romani
1 Irvin D. Yalom ugledan je i popularan ameriËki psihijatar i
psihoterapeut te profesor emeritus psihijatrije na Stanford Uni-
versity School of Medicine. PoËetkom karijere poËinje pisati struËne
knjige iz psihijatrije i psihoterapije, no kasnije, u æelji da nastavi
poduËavati psihoterapiju drugaËijim metodama, okreÊe se fikciji
te poËinje pisati psihoterapijske romane. Yalomu je forma romana
posluæila kako bi na drugaËiji naËin pokuπao poduËiti studente
psihoterapije o procesima koji se zbivaju u psihoterapijskom
odnosu, o Ëemu i on sam govori na svojoj internetskoj stranici.
Meutim, neπto πto je zapoËelo kao literarni izlet izvan struËnog
znanstvenog diskursa, privuklo je kritiËare i πiru publiku te se
njegovi psihoterapijski romani vrlo uspjeπno prodaju i prevode na
mnoge svjetske jezike.
2 To se osobito odnosi na njegovu noviju knjigu Voljeti se
otvorenih oËiju (2010) na Ëijoj je promociji u Zagrebu 2010. godine
gostovao i sam autor. Bitno je promotriti naËin na koji se odvijala
promocija njegove knjige, jer ukazuje na sliËnost s diskursom
knjiga za samopomoÊ, istovremeno ocrtavajuÊi Bucayev leæeran
pristup psihoterapijskoj struci, vidljiv i u njegovim knjigama. Pro-
mocija se odvijala kao interaktivna verzija nekog self-help priruË-
nika, gdje je Bucay dao posjetiteljima zadatak putem kojeg bi otkrili
koliko im je vaæno miπljenje drugih, da bi potom pomoÊu metafore
stola s tri noge opisao funkcioniranje ljubavnog para. Na kraju
promocije odgovarao je na pitanja iz publike, πto je pomalo nali-
kovalo na individualnu psihoterapiju pred publikom u stilu psiho-
terapijskog reality-showa.
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Razmjena: priËa o dva kampusa (2001), Small World:
An Academic Romance (1984) i, u manjoj mjeri,
Krasan posao (1990) spadaju u trilogiju akademskog
romana. Prema definiciji iz The Concise Oxford Dic-
tionary of Literary Terms akademski roman je “Ëesto
komiËan ili satiriËan, u kojemu je radnja smjeπtena
unutar zatvorenog svijeta sveuËiliπta (ili sliËnog mjesta
obrazovanja) i koji naglaπava ludorije akademskog
svijeta” (Baldick 1990: 30). Humor je svakako kljuËan
element u njegovim akademskim romanima. Funkcio-
nira kao satira s elementima parodije, jer neprestano
ismijava profesorsku intelektualnu pretencioznost
razotkrivajuÊi njihove slabosti. To Lodge Ëini tako
da u takvim romanima suprotstavlja u kulturi pretpo-
stavljene i time uvrijeæene, ali rijetko Ëinjenicama
potkrijepljene predodæbe o sveuËiliπnim profesorima
s prikazom njihovih tzv. “niskih strasti”, πto povratno
ukazuje na neodræivost tih predodæbi. Sukob imagi-
narne slike sveuËiliπnog profesora, prvenstveno posre-
dovane kroz popularno-kulturne prakse u medijima i
druπtvu uopÊe, s prikazom njegove slabosti, dovodi
do izmijenjene slike bazirane na realnijim temeljima.
Lodgeov roman Therapy takoer je proæet humo-
rom. Iako ovo nije akademski roman, Lodgeu su na
meti ironiziranja i satire razliËitih terapija. »ovjek koji
traæi utjehu u njima, utjelovljen je u glavnom liku
Laurencea Passmorea zvanom Tubby. Tubby ne ide
samo na psihoterapiju, veÊ koristi i druge oblike tera-
pija, kao πto su fizioterapija, aromaterapija i aku-
punktura. Odatle i naziv romana Terapija, gdje se pod
tim terminom pretpostavlja “lijeËenje fiziËkog, men-
talnog ili socijalnog poremeÊaja ili bolesti”. Roman
je podijeljen na Ëetiri dijela; prvi je Tubbyjev dnev-
nik3, pisan u prvome licu u kojem opisuje sebe, svoj
æivot i poteπkoÊe s kojima se susreÊe. Drugi dio pre-
nosi izjave Tubbyjevih bliskih ljudi u kojem oni
govore πto misle o njemu, no kasnije saznajemo da je
to joπ jedan zadatak kojeg mu je Alexandra povjerila
u svrhu terapije. TreÊi dio je kratak, donosi Tubbyjevo
sjeÊanje na Maureen, njegovu prvu ljubav iz djetinj-
stva, dok u Ëetvrtom dijelu pratimo Tubbyjev prikaz
njegovog susreta s njom na hodoËaπÊu u ©panjolskoj.
Kao πto se vidi, cijeli roman Ëitatelju je prikazan kroz
Tubbyjevu perspektivu, u obliku njegovog monologa
o vlastitim unutarnjim preokupacijama kroz razne
naËine pripovijedanja, πto daje πirok spektar pogleda
na njegovu nutrinu. Iako zahvalan za analizu, Therapy
nije tipiËan psihoterapijski roman (osobito ne u maniri
Yalomovih romana koji su gotovo iskljuËivo kon-
centrirani oko psihoterapijskih seansi). Radnja romana
Therapy malim dijelom se odvija u ordinaciji i na
seansama i, osim kroz Tubbyjevu perspektivu, nije
nam dan direktan uvid u psihu psihoterapeuta. Tomu
je djelomiËno tako s obzirom na to da, za razliku od
Yaloma i Bucaya, Lodge nije psihoterapeut, zbog Ëega
je ovaj roman pisan prvenstveno iz perspektive pa-
cijenta, Tubbyja, bez da se u yalomovskoj i bucayev-
skoj maniri velik znaËaj pridaje psihoterapeutovim
osjeÊajima i promiπljanjima. Meutim, djelo itekako
odgovara podvrsti psihoterapijskog romana, jer u sebi
sadræi velik dio æanrovskih odrednica. U njemu se
analiziraju psihiËki problemi pacijenta i to se Ëini
gotovo tijekom cijelog romana na mjestima gdje
Tubby neprestano promiπlja o tome πto nije u redu s
njim i kako to rijeπiti. Opisuju se psihoterapijski
procesi i tehnike, vrπi se pouËavanje Ëitatelja o psi-
hoterapiji kroz Tubbyjeve analize i prikaz razgovora
s njegovom terapeutkinjom iz kojeg saznajemo
informacije o kognitivno-bihevioralnoj terapiji i
drugim vrstama psihoterapije. Osim toga, Lodgeov
roman odabran je jer odskaËe od struËnog yalomov-
skog pripovijedanja i iz perspektive samog pacijenta
daje Ëitatelju drugaËiji, laiËki i ironiËan pogled na
proces.
Bitno je ovdje napomenuti kako je poduËavanje
o psihoterapijama tu izvedeno na komiËan i pomalo
neozbiljan te povrπan naËin, πto se razlikuje od Yalo-
movog, a i od Bucayevog struËnog pristupa opisu
psihoterapijskog procesa. Takoer se u Lodgeovom
romanu prikazuje odnos izmeu terapeuta i pacijenta.
No, on je, na tragu pretpostavke da Ëitatelj vidi sliku
terapeuta samo kroz Tubbyjeve oËi, posredovan
iskljuËivo iz Tubbyjeve perspektive. Ono πto gene-
ralno i naËelno (a moæda i pomalo autoironiËno)
povezuje ovaj roman s podvrstom psihoterapijskog
romana je svakako citat Grahama Greenea “Writing
is a form of therapy” koji se u romanu nalazi prije
poËetka prvog poglavlja. Tubby nam na poËetku
romana objaπnjava kako je ovo πto Ëitamo zapravo
njegov dnevnik koji piπe po naputku svoje terapeut-
kinje. Na registru udaljenijem od literarnoga, pisanje
kao oblik terapije u svijetu je sve popularnija metoda
lijeËenja koja proistjeËe iz ekspresivne terapije. U
literaturi se navodi kako se pisanje kao terapija
pokazuje uËinkovitim jer razrjeuje odlaske doktoru,
smanjuje stres i daje smisao kaotiËnim emotivnim
iskustvima (Graybreal 2001: 571). Drugi autori tvrde
da pisanje u svrhu terapije sluæi za poboljπanje raspo-
loæenja i olakπavanje fiziËkih tegoba (Pennebaker
1997: 162). Citat “pisanje je oblik terapije” moæe se
protumaËiti kao autorov stav. Stavljen je prije poËetka
prvog poglavlja pa moæe znaËiti da je to napisao sam
autor, a ne Tubby. No ako se citat shvati u kontekstu
radnje i naslova romana, poveznica se moæe naÊi i u
njegovom sadræaju i u formi. Sadræajno, pisanje kao
terapiju sugerirala je Tubbyjeva psihoterapeutkinja
Alexandra kao pomoÊ pri analizi i rjeπavanju njegovih
psihiËkih problema. Zbog toga Tubby i poËinje pisati
svoj dnevnik, πto ujedno predstavlja i osnovni motiv
kojim se radnja romana pokreÊe. Formalni aspekt
pisanja kao terapije oËituje se kroz Ëetverostruku
romanesknu strukturu gdje je svaki dio Tubbyjev
pokuπaj da piπe o sebi, bilo iz vlastite, bilo iz per-
spektive drugih, a to je svakako jedna od Ëestih metoda
3 Pisanje dnevnika je rezultat zadatka koji mu je dala
Alexandra, njegova kognitivno-bihevioralna terapeutkinja.
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u psihoterapiji. HumoristiËnost je u tome πto se
Tubbyjeva samopercepcija Ëesto razlikuje od slike
drugih o njemu. To pak dodatno pojaËava element
tragikomiËnosti.
Ako se dalje usporede Yalomovi i Lodgeovi ro-
mani, osim humora nailazi se na nekoliko znakovitih
poveznica. Lodgeova knjiga Therapy izaπla je 1995.
a Yalomova Lying on the Couch 1996. te moæemo na
nekoliko mjesta vidjeti meusobne veze, osim oËitog
poklapanja s vremenom izdanja i s naslovom Lodge-
ova romana. Tubby Ëita djela poznatog filozofa Sørena
Kierkegaarda, πto mu, viπe od svih dotad prokuπanih
vrsta i metoda terapija, pomaæe da osvijesti svoje
probleme. Na temelju identifikacije s Kierkegaar-
dovim æivotom Tubby uspijeva osvijestiti i artikulirati
svoje vlastito stanje te se Ëini kako je Tubbyju po-
mogao jednostavan proces usporeivanja, odnosno
poistovjeÊivanja s danskim filozofom za kojega, πto
viπe ga Ëita, viπe biva uvjeren da su im sudbine nalik.
Yalom pak 2005. piπe psihoterapijski roman The
Schopenauer Cure u kojemu na sliËan naËin jedan
drugi filozof, Arthur Schopenhauer, pomaæe liku iz
romana. Ovaj Yalomov roman na mahove gotovo
prelazi u predavanje i pouËavanje o Schopenhauerovoj
filozofiji, sliËno kao i u Lodgeovom romanu Therapy,
vjeπto upakiranoj u ruho romana, gdje identifikacija
s neobiËnim filozofom pomaæe liku da rijeπi svoje
probleme. Meutim, na mnogo eksplicitnijoj razini
veza izmeu dva pisca vidljiva je na poËetku Yalomo-
vog romana Lying on the Couch gdje stoji Lodgeova
kratka pohvalna recenzija u obliku njegova citata,
hvaleÊi njegovu knjigu zbog sposobnosti da istovre-
meno zabavi i pouËi Ëitatelja. U samom Yalomovom
romanu osvrtanje na Lodgea nalazimo na 63. stranici,
gdje ga pripovjedaË spominje kao autora koji je gosto-
vao u knjiæari gdje on trenutno dræi predavanje, te
mu Yalomov pripovjedaË odaje Ëast i priznanje time
πto zakljuËuje kako oËito predaje u “dobrom druπtvu”.
©to se tiËe odnosa forme i sadræaja, odnosno ana-
lize naËina pripovijedanja u spomenutim romanima,
moæemo vidjeti kako pripovijedanje utjeËe na repre-
zentaciju psihoterapijskog pravca, te na odabir publike
kojoj bi svaki od romana mogao biti upuÊen. Yalomov
roman Kad je Nietzsche plakao pisan je u treÊem licu
jednine, sa sveznajuÊim pripovjedaËem koji ima jed-
nak uvid u unutarnja stanja i misli svih likova, kako
psihoterapeuta tako i pacijenata. Ovakav pristup
Yalomu omoguÊava dojam objektivnog prikaza psiho-
terapeutove i pacijentove perspektive, πto je svakako
intrigantan element za zainteresiranog Ëitatelja. Ako
netko ide ili æeli iÊi na psihoterapiju, Yalomov roman
mu omoguÊuje pogled u prostor gdje se ona odvija.
Time dobiva potrebne informacije o tomu kako
izgledaju seanse. Ono πto svakako moæe biti najintri-
gantniji moment za takvog Ëitatelja jest pogled na
unutraπnji svijet terapeuta gdje se razotkriva o Ëemu
on razmiπlja prilikom terapije te koje su to reËenice
koje on, po naravi struke, ne bi smio naglas izgovarati.
Na neki naËin prikaz terapeutovih misli predstavlja
“zabranjeni materijal” ‡ ono πto pacijenti ne smiju
znati kako se ne bi razotkrila “magija” psihoterapije.
Ovo osobito vrijedi za analitiËki usmjerene terapije u
kojima je bitno da terapeut/analitiËar prikaæe sebe kao
sliku bez sadræaja. Druga vrsta publike koja bi, osim
potencijalnih pacijenata, bila zainteresirana za psiho-
terapijske romane, svakako su sami psihoterapeuti.
U tom sluËaju mu Yalomovi romani nude nove
informacije noπenja s razliËitim pacijentima te uvid u
autorova psihoterapijska/psihologijska naËela.
Bucayev roman ima mnogo sliËnosti s Yalo-
movim. No, sadræi i nuæne razlike, zbog Ëega je i
odabran za ovu analizu. Bucay dijeli Yalomov struËni
pristup, no na drugaËiji naËin. Njegov roman i knjige
za samopomoÊ manje su struËno te viπe popularno-
znanstveno pisani. Time svakako dopiru do πire
publike koja se ne mora nuæno sastojati od poten-
cijalnih pacijenata ili psihoterapeuta, veÊ i od onih
Ëitatelja koji interes nalaze u literaturi koja nudi
psihologijska znanja i uvide te koja Ëitatelja potiËe
na razmiπljanje o sebi. »itateljstvo koje je blisko Buca-
yevim romanima bliæe je istovremeno i knjigama za
samopomoÊ. ©to zbog popularno-znanstvenog diskur-
sa, πto zbog davanja savjeta, oni si meusobno nali-
kuju. Davanje savjeta u Bucayevom romanu odnosi
se na direktno savjetovanje Demiana πto da uËini u
vezi konkretnog problema. To je vrlo sliËno savjetima
koji se nude u knjigama za samopomoÊ. IspriËat Êu ti
priËu Bucayev je roman koji je, za razliku od Yalo-
movih, pisan u prvome licu, iz perspektive pacijenta
Demiana, Ëime se odmah uspostavlja direktan odnos
s Ëitateljem. Ovakav odabir pripovjedaËa ovdje sluæi
kako bi se postigla jasna identifikacija s Ëitateljem ‡
identifikacija koja je utoliko jaËa ukoliko je Ëitatelj
sam pacijent ili bi æelio iÊi na psihoterapiju. Demian
je prikazan kao reprezentativni primjerak svih pacije-
nata, jer ga muËe problemi koji su opÊi i svakodnevni
i s kojima se susreÊe veÊina ljudi u svom æivotu.
Utoliko je ovaj roman prvenstveno namijenjen Ëitate-
ljima koje zanima kako izgleda psihoterapija iz per-
spektive pacijenta i onima koje zanimaju psihologijske
teme. Treba pritom imati na umu kako je (iako je ro-
man prikazan iz perspektive pacijenta) autor roma-
na psihoterapeut, πto nosi odreene implikacije. U
takvom sluËaju postavlja se pitanje u kojoj mjeri je
prikazano pacijentovo iskustvo posredovano kroz
prizmu psihoterapeuta i u kojim elementima je to
vidljivo. Takoer, moæe se postaviti pitanje je li
Ëinjenica da je autor psihoterapeut utjecala na jasan
prikaz favoriziranja psihoterapije kao metode lijeËenja
i davanja slike o uspjeπnosti psihoterapije. Potonje
posebno treba imati na umu zbog privida istinitosti
koji nam daje pacijentova perspektiva. Takoer se
moæe pitati i kakav se pristup i namjera kriju iza pri-
vida pacijenta/pripovjedaËa. Isto pitanje i jednaka
dilema vrijede i za Yalomov roman. Odnos izmeu
pacijenta i terapeuta takoer je prikazan kao i kod
Yaloma. U ovom sluËaju bez analize i u vrlo malom
obimu, πto je u skladu s postavkama gestalt terapije
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koja ne stavlja toliki naglasak na terapijski odnos. Iz
ovoga je jasno kako i u Bucayevom sluËaju psihote-
rapijski pravac utjeËe na sadræaj psihoterapijskog
romana.
Lodgeov roman se u najveÊoj mjeri razlikuje od
ostalih ‡ i sadræajno i formalno. On je jedini pisan u
obliku dnevnika ili zapisa samog pripovjedaËa, πto je
prvotni stupanj bliskosti s autorom. Autor se u ovom
sluËaju Ëitatelju ponudio kao pripovjedaË, πto je
urodilo mnogim sadræajnim implikacijama. Od svih
ovdje analiziranih autora, Lodge jedini nije psihote-
rapeut. Ipak, glavni lik njegovog romana pacijent je
koji pohaa raznolike terapije za tijelo i duπu. Na neki
naËin terapija je Lodgeovom liku naËin æivota. Bez
obzira na to, jedino se kod njega do krajnjih granica
propituje uËinkovitost raznih terapija. Iako i Yalom i
Bucay kritiËki propituju posao psihoterapeuta i vrlo
Ëesto prikazuju naliËje psihoterapeutove liËnosti, niti
u jednom trenutku ne dovode u pitanje uËinkovitost
terapije. Ako se kod njih nekad terapija i pokaæe
upitnom, kao razlozi se navode bilo pacijentov otpor
ili spletkarenje, slaba terapeutova liËnost, no niti u
jednom se trenutku ne dovode u pitanje svrha i uËin-
kovitost same psihoterapije kao metode lijeËenja. Kod
Lodgea kao da Tubbyjev ton i prikaz dogaaja upu-
Êuju na ispraznost i temeljnu manjkavost psiho-
terapije. To se prikazuje kroz Tubbyjeve opaske da je
seansa djelotvorna najviπe pet minuta nakon zavr-
πetka, da savjeti terapeutkinje ne ostaju u njegovoj
svijesti, da terapeuti samo πute i pitaju pitanja, a rijetko
kaæu neπto konkretno i djelotvorno. Sve je to dovedeno
do krajnjih konzekvenci na kraju romana kada je
vidljivo da Tubby nije postao zadovoljniji sobom zbog
same terapije veÊ zbog pisanja ovog romana, πto jest
oblik terapije, ali terapije pisanjem koja je veÊinom
samo dodatak seansama, a ne klasiËna terapija razgo-
vorom. To moæe imati veze sa spomenutom Ëinje-
nicom da je Lodgeov roman jedini koji nije napisao
psihoterapeut pa tako izostaje profesionalno favori-
ziranje psihoterapije. No, s druge strane, iz razumljivih
razloga, Lodgeu nedostaje bolja upuÊenost u me-
hanizme psihoterapije. S obzirom na πturi prikaz i
kognitivno-bihevioralne terapije i psihoanalize u
Lodgeovom romanu, u kojemu nema promiπljanja i
detaljnije analize psihoterapijskih postavki veÊ se
samo prikazuju popularne predodæbe o psihoterapiji,
moæe se s jedne strane pretpostaviti kako autor nije
toliko detaljno upuÊen u mehanizme psihoterapije kao
πto je to sluËaj kod Yaloma i Bucaya, a s druge strane
kako mu je cilj istaknuti samo negativne aspekte
terapije. Psihoterapijski pravac i u ovome romanu utje-
Ëe na sadræajni aspekt prikaza psihoterapije pa se u
najmanjoj mjeri prikazuje odnos izmeu pacijenta i
terapeuta, πto je u skladu s postavkama kognitivno-
-bihevioralne terapije. Takoer su i ostale æanrovske
odrednice ovdje najmanje izraæene. To je u skladu s
gore navedenim pretpostavkama o autoru koji nije
psihoterapeut, veÊ prvenstveno pisac mnoπtva romana
koji uglavnom nemaju izravne veze sa psihoterapijom.
ÆANROVSKE ODREDNICE
PSIHOTERAPIJSKIH ROMANA
»itanje, analiza i usporedba odabranih psiho-
terapijskih romana rezultiralo je popisom odrednica
koje su zajedniËke podæanru psihoterapijskih romana.
Ova klasifikacija svakako je prvenstveno odreena
prema osnovnoj temi tih romana, a to je psihoterapija.
Meutim, kriterij teme nije jedini kriterij. Pripo-
vijedanje, ton te autorova struka i uloga u romanu
samo su neke od formalnih i kontekstualnih odrednica
prilikom klasifikacije i analize. Uzevπi u obzir te-
matske, formalne i kontekstualne kriterije, slijedi
popis æanrovskih odrednica koje dijeli veÊina ana-
liziranih psihoterapijskih romana:
1. analiza pacijentovih psihiËkih problema,
2. prikaz psihologijskih/psihoterapijskih naËela,
3. prikaz odnosa izmeu psihoterapeuta i pacijenta.
1. Analiza pacijentovih psihiËkih problema
Ova æanrovska odrednica stalni je moment u
psihoterapijskim romanima. Ona je ujedno i preduvjet
zbog kojeg se psihoterapijski proces u romanima
odvija, jer je osnovni cilj psihoterapije, naravno,
izljeËenje pacijenta. Ono πto je nuæno za samo posto-
janje psihoterapijskih romana svakako su problemi
pacijenata. Oni nam ukazuju na to kako bi se mogao
zasnovati terapijski odnos, metoda i cilj psihoterapije.
U Yalomovom romanu Kad je Nietzsche plakao
postoji zanimljiva situacija zamjene uloga pacijenta i
terapeuta. Josef Breuer, ugledni beËki lijeËnik, varkom
navede Nietzschea da dolazi kod njega kako bi mu
lijeËio tijelo, no on zapravo æeli lijeËiti njegov duh.
Breuer to Ëini razgovorom kojim æeli otkriti
Nietzscheove duπevne probleme. O njima prvotno
saznajemo preko onoga πto Nietzscheova prijateljica
Lou Salomé, zabrinuta za njegovo zdravlje, govori
Breueru: “Ne, doktore Breuer, rekla sam da imam
prijatelja koji je pao u oËaj, kojem prijeti opasnost da
si oduzme æivot. Zamolila sam vas da lijeËite pro-
fesorov oËaj, a ne corpus” (Yalom 2008: 11). O
Nietzscheovom oËaju tako prvenstveno saznajemo iz
druge ruke, preko Lou, a ne iz perspektive samog
Nietzschea. Lou je zabrinuta jer joj Nietzsche u pismi-
ma prijeti samoubojstvom zbog ljubavnog poraza za
koji nju smatra odgovornom. Breuer pristaje lijeËiti
Nietzschea, no ubrzo shvaÊa da se on neÊe tako lako
dati namamiti da priËa o svojim emocijama. Zbog toga
Breuer odluËi napraviti eksperiment koji se sastoji u
tome da zamoli Nietzschea da on lijeËi njega vlastitom
filozofijom, dok Êe Breuer lijeËiti njegovo tijelo.
Poanta je da ispod toga leæi njegova skrivena æelja:
izlijeËiti Nietzscheovo oËajanje. Meutim, stvari se u
toj borbi za prevlast mijenjaju i veÊinu romana Breuer
je taj koji je u ulozi pacijenta optereÊenog psihiËkim
problemima. Breuerovi problemi detaljno su prikazani
kroz razgovore s Nietzscheom:
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Naoko, Ëini se da mogu biti zadovoljan svojim æivotom.
Ali ispod povrπine vlada oËaj. Pitate kakva vrst oËaja?
Recimo da ne upravljam svojom svijeπÊu, da me
spopadaju i progone potpuno strane i pogane misli. A
to dovodi do toga da prezirem sama sebe i sumnjam u
svoje poπtenje. Iako mi je stalo do supruge i djece, ja
ih ne ljubim! Zapravo im zamjeram πto su me zarobili.
Nedostaje mi hrabrosti: bilo da promijenim svoj æivot,
bilo da ga nastavim æivjeti. Ne vidim zaπto uopÊe æivim
‡ svrhu svega toga. Zabrinut sam zbog toga πto starim.
Iako sam svakim danom sve bliæe smrti, uæasavam je
se. Pa ipak, katkad pomiπljam na samoubojstvo. (Ya-
lom 2008: 131)
U ovome iskazu Breuer je zapravo iskreno saæeo
vlastite psihiËke probleme zbog kojih pati te ne moæe
spavati, πto mu je trebalo posluæiti kako bi namamio
Nietzschea da poËne govoriti o sebi (πto se dogaa
tek pred kraj romana). U meuvremenu Breuer u
razgovoru s Nietzscheom nalazi naËine da rijeπi svoje
probleme, nakon Ëega se ponovno obrÊe situacija. Sad
pak Nietzsche postaje pacijentom koji pri kraju
romana priznaje kako se osjeÊa prevarenim i iznevje-
renim od strane bliskih ljudi u æivotu ‡ posebice od
Lou Salomé. O njegovim problemima tada saznajemo
iz prve ruke, od samog Nietzschea, koji, razoruæan,
nakon razotkrivenih obostranih varki, oËajniËki æeli
da mu Breuer pomogne na isti naËin na koji je on
pomogao njemu. Iz ovoga vidimo kako su prikaz i
analiza pacijentovih psihiËkih problema pokretaËi
radnje romana. Uvjetuju uspostavu odnosa izmeu
pacijenta i terapeuta. Ovdje je to dodatno zakomplici-
rano jer dolazi do zamjene uloga pa imamo dva
pacijenta i dva terapeuta, gdje svaki od njih preuzima
obje uloge. BuduÊi da u njima Ëesto propituje granice
uloga pacijenta i terapeuta, takva podjela uloga nije
neobiËna za Yalomove psihoterapijske romane, veÊ
je to vrlo Ëest element kojega Yalom koristi kako bi
prikazao vlastita psihoterapijska naËela. Ovim naËe-
lom Yalom naglaπava postavku kako psihoterapijski
odnos nije jednosmjeran, kako pacijent nije jedini koji
uËi od terapeuta, veÊ da i terapeut uËi od pacijenta te
istiËe kako su njihove uloge katkada zamijenjene, a
granice meu njima propusne. No uspostava odnosa
izmeu terapeuta i pacijenta nije jedina funkcija æan-
rovske odrednice prikaza i analize psihiËkih problema.
Namijenjena je i informiranju Ëitatelja o razliËitim
psihiËkim poremeÊajima. To je usko vezano uz pouËa-
vanje, za koje smatram da predstavlja opÊu namjenu
psihoterapijskih romana. Osim spomenutih funkcija,
prikaz i analiza razliËitih psihiËkih problema sluæi
kako bi se Ëitatelj mogao prepoznati u njima. BuduÊi
da je pretpostavka da psihoterapijske romane Ëitaju
oni koji su sami veÊ u terapiji ili bi ju pak æeljeli zapo-
Ëeti, opis i analiza psihiËkih poteπkoÊa likova svakako
moæe posluæiti kao snaæan identifikacijski moment
za Ëitatelja koji se time za Ëitanje, kao i za moguÊu
terapiju, motivira.
Roman IspriËat Êu ti priËu Jorgea Bucayja pri-
kazuje Demiana, studenta koji kreÊe na psihoterapiju
kod neobiËnog terapeuta Jorgea, jer mu je dosta
“konvencionalnih terapija” i toga da se “mjesecima
dosauje na kauËu nekog psihoanalitiËara” (Bucay
2010: 11). Jorge zvan Debeli ustrajno se opire ustalje-
nim i krutim znaËenjima i stereotipima te Demiana
gleda kao svog prijatelja. U skladu s time, ozraËje u
ordinaciji Debeloga nikako nije kliniËko niti opte-
reÊeno dijagnozama. UnatoË tomu, u romanu ipak
saznajemo o Demianovim psihiËkim problemima. Na
prvoj seansi on terapeutu govori o tome da ima proble-
me u odnosima s drugim ljudima, πto se vrlo brzo
pokazuje u i njihovom odnosu i to kao osjeÊaj Demia-
nove ovisnosti o Debelom. Motiviran ispovijedi pa-
cijenta, u svakom poglavlju knjige, autor obrauje po
jedan Demianov problem. Odmah nakon toga Debe-
li ispriËa po jednu priËu koja rezonira upravo tim
pacijentovim problemom. Primjerice u poglavlju
“Cigla” Bumerang Demian govori o svojoj ljutnji. U
poglavlju “Stvarna vrijednost prstena” æali se πto ga
njegovi roditelji ne prihvaÊaju onakvim kakav jest,
πto nije najomiljeniji meu prijateljima i πto ne moæe
dobiti priznanje na poslu, dok se u poglavlju “Pose-
sivnost” Demian æali na ljubomoru i posesivnost
prema svojoj djevojci, πto mu pak izaziva strah od
gubitka nje. Ostala poglavlja bave se Demianovim
promiπljanjima o neprestanom nemiru i nezadovolj-
stvu koji ga prate, o maloduπnosti te o osjeÊaju za-
robljenosti. O psihiËkim poteπkoÊama pacijenta sazna-
jemo iz perspektive samog lika Demiana koji ide na
terapiju. Za razliku od Yalomovih romana gdje i psi-
hoterapeuti govore i analiziraju psihiËke probleme
svojih pacijenata, svi iskazi o njegovim problemima
iskljuËivo su prikazani iz njegove perspektive. Iako
se Ëini kako se u Bucayevom romanu teæi prikazu
Demianovih problema kao opÊih, koje dijeli veÊina
populacije, moæe se reÊi kako je roman namijenjen
prvenstveno mlaim Ëitateljima, koji tek zapoËinju
samostalan æivot. Tomu je prvenstveno tako jer je
Demian student te se velik dio njegovih problema
odnosi na poteπkoÊe sa studiranjem, odnose s kolega-
ma i roditeljima. Ostatak problema, osobito oni koji
se odnose na probleme u odnosima s bliskim ljudima,
svakako sluæe za identifikaciju sa πto veÊim dijelom
Ëitatelja, bez obzira na godine.
Glavni lik Tubby u romanu Therapy Davida
Lodgea na komiËan naËin priËa o svojim psihiËkim
problemima. O njima Ëitatelj saznaje veÊ na prvim
stranicama romana kada Tubby vrlo detaljno opisuje
bol u koljenu i nabraja kakve je sve terapije i operacije
proπao. Nakon toga Tubby nas izvjeπtava kako pati
od “depresije, tjeskobe, noÊnog znojenja, nesanice,
no ne i od noÊnih mora” jer, kako kaæe, “ne sanja baπ
Ëesto” (Lodge 1995: 4). O Tubbyevim psihiËkim
problemima govori i njegova terapeutkinja Alexandra,
πto nam daje moguÊnost da iz struËne perspektive
saznamo o tome πto Tubbya muËi. Ona kaæe kako
njemu nedostaje samopouzdanja te da je nezadovoljan
zato πto je perfekcionist koji si zadaje nemoguÊe
visoke ciljeve zbog kojih Ëesto ostaje razoËaran. Iako
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je i Alexandrino miπljenje proæeto Tubbyevim opas-
kama, zbog Ëega Ëitatelj opravdano moæe zakljuËiti
kako nam ga on posreduje nepotpuno i iskrivljeno,
Alexandrin izravan iskaz jedino je mjesto gdje barem
pribliæno objektivno dobivamo sliku o Tubbyevim
problemima. Neodreenost Tubbyjevih psihiËkih
problema izraæena je tijekom cijelog romana, πto se
najjasnije prikazuje listom dobrih i loπih stvari u
njegovom æivotu koju piπe po naputku terapeutkinje.
Nakon πto je naveo Ëak osam dobrih stvari, od kojih
su neke poslovni uspjeh, dobro zdravlje, stabilan brak,
uspjeπna djeca, dobra kuÊa i isto tako dobar auto, samo
je naveo jednu loπu ‡ da se veÊinu vremena osjeÊa
nesretno. Iako je jedna jedina, Ëini se kako su zbog
nje sve dobre stvari u Tubbyjevom æivotu nedostatne.
One mu oËito ne pomaæu da bude sretan. Osim boli u
koljenu na koju se on u poËetku romana najviπe usre-
dotoËuje, nezadovoljstvo je glavna Tubbyjeva boljka.
Kasnije u romanu Tubby upoznaje novi termin za
njegove boljke ‡ angst ‡ i tu zapoËinje njegovo puto-
vanje predjelima Kierkegaardove filozofije. Ispostavit
Êe se da Êe mu ona, viπe od bilo koje terapije, pomoÊi
da osvijesti i barem zapoËne rjeπavati svoje probleme.
Tubby shvaÊa da je angst, odnosno jeza, drugo ime
za tjeskobu, no rijeË jeza mu zvuËi prikladnije za nje-
govo stanje, dok mu se rijeË tjeskoba Ëini trivijalnom.
Identifikacija s likom Kierkegaarda i njegovim djeli-
ma dovodi ga do toga da se identificira i s Kierke-
gaardovim problemima, pa se prepoznaje u naslovu
filozofova djela Najnesretniji Ëovjek. Takav Ëovjek
je uvijek “izvan sebe, nikad prisutan u sebi” (Lodge
1995: 100). U njemu Tubby vidi sebe. Iako nam struk-
tura romana sugerira da o Tubbyju saznajemo iz
razliËitih perspektiva likova blisko povezanih s njime,
kasnije nam postaje jasno kako je cijeli roman zapravo
Tubbyjev pokuπaj da samoga sebe sagleda iz razliËitih
perspektiva. Taj spoznajno-narativni proces prven-
stveno nam omoguÊuje uvid u prikaz onoga πto Tubby
misli da drugi o njemu misle. To pak opet govori viπe
o tome kako Tubby sebe percipira, od onoga kako
njega drugi vide. Moæe se zakljuËiti kako je u romanu
Therapy veÊina prikaza i analiza psihiËkih problema
dana iz perspektive samog lika (pacijenta). Osim,
naravno, povremenih opaski njegove terapeutkinje.
Najjasniji prikaz i uvid u njegove probleme dobivamo
tek nakon πto Tubby zapoËne istraæivanje i analizu
Kierkegaardove filozofije, nakon πto se intenzivno
identificira s njime, πto mu omoguÊuje jasniji uvid u
vlastite psihiËke probleme.
2. Prikaz psihologijskih/psihoterapijskih naËela
Prikaz psihologijskih, odnosno psihoterapijskih
naËela Ëesta je æanrovska odrednica psihoterapijskih
romana. Putem njih Ëitatelj se konkretnije upoznaje s
postavkama na kojima poËiva psihoterapija i s psiho-
logijskim zakonitostima koje se veæu uz njih. Ova æan-
rovska odrednica Ëesto se pojavljuje u Yalomovim
romanima gdje je prisutna i najveÊa mjera analize
same psihoterapije. Psihologijska naËela u psihotera-
pijskim romanima sluæe kako bi se Ëitatelje poduËilo
o naËinima na koje djeluje naπa psiha u stresnim
situacijama koje mogu dovesti do psihiËkih poteπkoÊa.
Analiza psihologijskih naËela u romanima prvenstve-
no je namijenjena Ëitateljima koji u njima traæe ovakvu
vrstu pomoÊi ili savjeta za vlastite preokupacije.
Psihoterapijska naËela u romanima su, s druge strane,
namijenjena prvenstveno psihoterapeutima i studen-
tima kako bi ih mogli integrirati u vlastiti psihote-
rapijski rad.
U Yalomovom romanu Kad je Nietzsche plakao
nalazimo mnoπtvo psihologijskih i psihoterapijskih
postulata, zbog Ëega roman nalikuje kakvoj struËnoj
knjizi za samopomoÊ ili psihoterapijskom priruËniku.
Nietzsche u jednom od ranih razgovora s Breuerom u
romanu kaæe: “Nije sama istina sveta, veÊ potraga za
vlastitom istinom! Moæe li biti svetijeg Ëina nego πto
je propitivanje samoga sebe? [...] Ali jedna od mojih
granitnih reËenica glasi: Postani ono πto jesi. A kako
moæeπ saznati tko si i πto si bez istine?” (Yalom 2008:
66), πto navodi Breuera da propituje samoga sebe u
potrazi za odgovorom. Nietzscheova tzv. granitna
reËenica ujedno je i osnovno psihoterapijsko naËelo
jer na njoj poËiva psihoterapijski rad ‡ æelja za
upoznavanjem samoga sebe upravo i dovodi pojedince
na psihoterapiju. Taj postulat postat Êe osnovno naËelo
na kojem Êe se dalje razvijati obostrana psihoterapija
izmeu Breuera i Nietzschea.
SljedeÊa Nietzscheova granitna reËenica odnosi
se ovaj put na jedno psihologijsko naËelo: “Viπe smo
zaljubljeni u æudnju nego u onog za kim æudimo”
(Yalom 2008: 211). Tu reËenicu Nietzsche kaæe
Breueru pri kraju knjige kada pokuπava slomiti Breu-
rovu fiksaciju prema njegovoj pacijentici Berthi. Ana-
lizirajuÊi Breuerovu æudnju koju on sam opisuje kao
blaæenstvo, Nietzsche mu svojom granitnom reËe-
nicom zapravo æeli pokazati kako æudnja nije “smjeπ-
tena” u Berthi, veÊ proizlazi iz njega samoga. Time
je Nietzsche zapravo æeli demistificirati kako bi
Breuer Berthu konaËno vidio onakvu kakva ona doista
jest, ogoljenu, bez idealizacije i mistifikacije. Ovo
Nietzscheovo naËelo, koje je naravno, kao i druga u
knjizi, zapravo Yalomova psihologijska opaska, pri-
sutno je takoer u razliËitim granama miπljenja. Ono
je popularno, usmeno se uËi kroz psihoterapiju, no
njega moæemo naÊi i u knjigama za samopomoÊ,
udæbenicima i priruËnicima iz popularne psihologije,
u djelima o psihoanalizi te Ëak i u filozofiji. Slijedi
nekoliko primjera prikaza ovog naËela u filozofski
intoniranim djelima.
Filozofski diskurs o ljubavi nalazimo kod Ericha
Fromma, njemaËkog filozofa i psihoanalitiËara, Ëija
je knjiga UmijeÊe ljubavi (1997) bila popularno πtivo
meu Ëitateljima koje interesira tema ljubavi iz filo-
zofskog, socioloπkog i psihoanalitiËkog ugla. Fromm
raspravlja o razlikama izmeu zrele ljubavi i one
nezrele koju naziva “simbiotsko sjedinjenje” (1997:
32). U njemu osoba voli drugu osobu na idolatrijski
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naËin ne toliko zbog nje same, veÊ zbog straha da ne
ostane sama. Takva osoba prema Frommu nije za-
ljubljena u osobu kakva ona realno jest, veÊ u osobine
koje joj ona sama pridaje, a koje su joj potrebne da bi
se osjeÊala cjelovito: “Ona je njezin æivot i njezin
kisik, da tako kaæemo” (1997: 33).
Na sliËan naËin raspravlja Roland Barthes u svojoj
knjizi Fragmenti ljubavnog diskursa (2007), gdje
spaja psihoanalizu, filozofiju ljubavi i knjiæevnost.
Piπe o zaljubljenosti kao potrebi, kao æudnji za sta-
panjem: “Mi ne volimo osobu, veÊ ljubav. Zaljublje-
nost je æelja za stanjem zaljubljenosti, a ne æelja za
konkretnom osobom. Mi uvijek æelimo viπe od onog
πto moæemo dobiti, uvijek viπak znaËenja” (2007: 40).
Barthes kaæe kako nam je potreban savrπeni drugi
kako bi nadomjestio naπe nedostatke te da Ëesto mo-
ramo drugoga vidjeti savrπenog kako bismo oËuvali
sebe.
Takoer teæeÊi demistificiranju i racionaliziranju
fenomena “lude zaljubljenosti”, psihijatar Zoran
MilivojeviÊ u svojoj popularnoj knjizi iz psihologije
Formule ljubavi (1998) pokuπava razotkriti meha-
nizme koji djeluju u ljubavnom zanosu. PolazeÊi iz
rakursa psihologijskog promatranja, kaæe kako “Lju-
bav nije nikakav predmet, biÊe ili energija u spoljaπ-
njoj stvarnosti, veÊ odreeni doæivljaj i odreena
praksa koji se ne mogu odvojiti od subjekta ljubavi”
(1998: 54). Subjekt je taj, prema MilivojeviÊu, koji
gradi svoju viziju ljubavi na temelju predodæbe koju
o njoj ima, a koja zapravo potjeËe iz naπeg djetinjstva.
Ljubav se tako pokazuje kao potreba, kao predodæba
koja sluæi neËemu u naπem psihiËkom æivotu. Kada
ona biva optereÊena nerealnim psihiËkim potrebama,
na vidjelo dolaze iskrivljene slike o ljubavi kojima
pojedinac zamjenjuje svoje potrebe sa stvarnim karak-
teristikama osobe koju voli.
Poznati psiholog, teolog i psihoterapeut Harville
Hendrix u svojoj knjizi Kako naÊi i zadræati ljubav
(2009) govori o imago ‡ nesvjesnoj slici osobe za
kakvu smo od djetinjstva programirani. Imago je
zapravo ekvivalent MilivojeviÊevim predodæbama jer
na temelju nerazrijeπenih konflikata iz djetinjstva ljudi
traæe neodgovarajuÊe partnere kako bi ih oni “izlije-
Ëili”. To rijetko uspijeva, a puno ËeπÊe zavrπava pat-
njom. Imago su zapravo negativne i pozitivne osobine
naπih skrbnika iz djetinjstva te naπe vlastite potisnute
osobine, najËeπÊe negativne, s kojima se ne moæemo
ili ne æelimo suoËiti (Hendrix 2009: 296). Imago osim
toga sadræi i one osobine koje su nam potrebne kako
bismo se osjeÊali cjelovitima pa je tako osoba u koju
se zaljubljujemo zapravo “naπe Izgubljeno Ja” (Hen-
drix 2009: 296). Nju Ëine naπe æelje i potrebe, koje
imaju malo veze s partnerom na kojeg smo ih proji-
cirali. Vidi se kako su sva ova popisana mjesta u
navedenim djelima zapravo parafraze gore navedene
Nietzscheove reËenice, odnosno Yalomovog psiholo-
gijskog naËela koje on vjeπto umeÊe u grau romana.
Pri kraju romana Kad je Nietzsche plakao,
Nietzsche izgovara zadnje psihologijsko naËelo koje
je posluæilo njemu i Breueru da se rijeπe svojih opsjed-
nutosti: “Ako nismo u stanju prihvatiti svoju osamlje-
nost, tada naprosto koristimo drugoga kao πtit protiv
izoliranosti” (Yalom 2008: 259). Ovaj citat govori o
nuænosti prihvaÊanja svoje usamljenosti kao jedine
moguÊnosti da se uspostavi autentiËan odnos s dru-
gima, o Ëemu na neki naËin govore sve gore spome-
nute knjige. To se posebice odnosi na uvjerenje psiho-
logijske i psihoterapijske struke, na svojevrsni zakon
psihe, o tome da Ëovjek mora prvo uspostaviti kva-
litetan odnos sa samim sobom, kako bi ga mogao u
potpunosti uspostaviti s nekim drugim, inaËe nam
drugi samo sluæe kao flasteri koje stavljamo na naπe
rane. Upravo je cilj psihoterapije da uËi kako samo-
stalno æivjeti, snositi odgovornost za svoja djela te
kako izgraditi vlastiti identitet. To je uostalom i lo-
giËan nastavak prve Nietzscheove reËenice o tome da
trebamo postati ono πto jesmo, da se trebamo spoznati,
πto je upravo ono πto Breuer i Nietzsche Ëine u roma-
nu. Nakon ispunjenja tog prvog zahtjeva, slobodni
smo i sposobni biti s drugima, a u tome se ujedno
sastoji i osnovni cilj Yalomove knjige ‡ pokazati kako
biti sa sobom i s drugima.
U Bucayjeovom romanu IspriËat Êu ti priËu
psihoterapijska naËela prikazana su na drugaËiji naËin
nego u Yalomovom romanu. U manjoj su mjeri struË-
no obrazloæena, Ëime viπe nalikuju na naputke iz
knjiga za samopomoÊ. NaËela su u ovome romanu,
za razliku od Yalomovih, ispriËana i kroz pacijentovu
i kroz terapeutovu perspektivu, Ëime se dobiva πira
slika o njihovoj primjeni. Prvo psihoterapijsko naËelo
odmah nas uvodi u samu ideju romana. Psihoterapeut
Debeli (pravog imena Jorge kao i pisac romana)
govori Demianu o mehanizmu psihoterapijskog dje-
lovanja koje se odvija kroz priËu. Prema njemu, jedini
naËin da shvatimo neki dogaaj, ako ga ne proæivimo
izravno, jest taj da imamo njegovu jasnu unutarnju
simboliËku sliku. PlastiËnost narativa ispunjenog
æivotnim primjerima, metaforama i alegorijama kao
aplikacijskim mjestima teorije, esencijalna je. Basna,
priËa ili anegdota, tvrdio je Jorge, moæe “dulje ostati
u sjeÊanju od tisuÊu teorijskih objaπnjenja, psihoana-
litiËarskih interpretacija ili sluæbenih analiza” (Bucay
2010: 13). Kroz ovo naËelo pisac, oËito utjelovljen u
liku terapeuta Jorgea, osim Demianu, obraÊa se i svim
Ëitateljima kako bi im pokazao alternativne naËine
psihoterapijskog lijeËenja. Kroz naËelo da priËa sluæi
da pacijent dobije simboliËku sliku dogaaja, Bucay
nam zapravo objaπnjava vlastitu metodu psihote-
rapijskog procesa. Ubrzo Debeli nastavlja Demianu
objaπnjavati (ovoga puta) psihologijska naËela. Nakon
πto Demian dolazi ljut u ordinaciju, Debeli mu ispriËa
parabolu koja simboliËki govori o tome kako agresija
prema drugome uvijek zavrπava ozljeivanjem onoga
koji je Ëini. Nakon toga objasni mu isto, ovoga puta
na struËniji naËin ‡ objaπnjenjem psihologijskog
naËela retrorefleksije.
Nadalje, Debeli poduËava Demiana o vrlo Ëestom
mehanizmu obrane zvanom projekcija: “Svaki put
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kada vidim neπto πto me smeta kod druge osobe, bilo
bi dobro prisjetiti se da je to πto vidim u najmanju
ruku (u najmanju ruku!) i moj problem” (Bucay 2010:
84). Debeli mu govori o tome jer se Demian tuæi na
ponaπanje svoje djevojke koje mu jako smeta pa
objaπnjenjem projekcije zapravo æeli uputiti Demiana
na to da promisli Ëije ga ponaπanje zapravo smeta:
ono njegove partnerice, ili njegovo vlastito. Na kraju
romana Debeli za svrπetak seanse daje Demianu
kuvertu s priËom koja zapravo ocrtava osnovno psi-
hologijsko i psihoterapijsko naËelo ‡ budi ono πto jesi.
PriËa zavrπava odlomkom:
Sve je poËelo onog sivog dana
Kada si prestao s ponosom govoriti:
Ja jesam!
I, pomalo zbunjen i preplaπen,
spustio si glavu
i zamijenio svoje rijeËi i dræanje
razmiπljanjem:
Ja bih trebao biti... (Bucay 2010: 252)
Ovo naËelo istovjetno je naËelu analiziranom u
Yalomovom romanu Kad je Nietzsche plakao kada
Nietzsche govori Breueru: “Postani ono πto jesi!” (Ya-
lom 2008: 66). Cijela psihoterapija izmeu Breuera i
Nietzschea temelji se na tom postulatu, πto je ujedno,
kako je veÊ spomenuto, i osnovni cilj psihoterapije.
On se takoer promovira i kroz knjige za samopomoÊ.
S obzirom na to da roman IspriËat Êu ti priËu viπe
nalikuje knjizi za samopomoÊ nego li struËnom psiho-
terapijskom priruËniku, to naËelo ujedno je i glavna i
zavrπna poanta romana.
O psihoterapijskim i psihologijskim naËelima u
Lodgeovom romanu Therapy saznajemo veÊinom iz
perspektive glavnog lika Tubbyja koji pohaa kogni-
tivno-bihevioralnu terapiju. Kao πto se ovim
primjerom moæe vidjeti, u odabranim psihotera-
pijskim romanima dogodio se prijelaz izmeu razli-
Ëitih vrsta psihoterapija. Kod Yaloma prikazuje se
psihoterapijska metoda najsliËnija klasiËnoj psiho-
analizi, tzv. psihoanalitiËka psihoterapija. Kod Bucaya
se radi o gestalt terapiji. Njene postavke Demianu ili
objaπnjava sam terapeut, ili o njima saznajemo kroz
Demianovo pripovijedanje. Kod Lodgea se, napo-
sljetku, radi upravo o onom obliku terapije kojeg Ya-
lom u uvodu svoga priruËnika The Gift of Therapy
(2002) optuæuje za povrπnost, da bi ga, u svijetu
fikcije, joπ oπtrije napao Yalomov lik Marshall iz
romana Lying on the couch. Tranzicija meu psiho-
terapijskim pravcima uËinjena je po kriteriju dubine,
odnosno posveÊenosti dubljoj i detaljnijoj analizi
pacijentove psihe, gdje Yalomovi romani oËekivano
prikazuju (uvjetno reËeno) najdublju razinu analize,
dok Lodgeov roman Therapy prikazuje kognitivno-
bihevioralnu terapiju koja se bez ulaæenja u promjenu
pacijentove strukture liËnosti, mahom bavi simpto-
mima.
DajuÊi svoju interpretaciju psihoterapijskih naËela
kognitivno-bihevioralne terapije na temelju osobnog
iskustva u terapiji i na temelju onoga πto mu je o tome
rekla njegova terapeutkinja Alexandra, o tome nam
pripovijeda Lodgeov lik Tubby. Na primjeru klaustro-
fobije, u svome dnevniku Tubby objaπnjava razlike
izmeu kognitivno-bihevioralne i psihoanalitiËki
usmjerenih terapija (Lodge 1995: 15). Spominje kako
psihoanalitiËari primjerice teæe otkriti koja je trauma
uzrokovala klaustrofobiju. Nakon πto je locirana,
prepoznata i proraena fobija nestaje, a problem leæi
u tome πto je traganje za traumatiËnim iskustvima,
ako ona i postoje, vrlo dugotrajno. S druge strane,
kognitivno-bihevioralni terapeut dat Êe pacijentu za-
datak da se malo po malo izlaæe zatvorenim prosto-
rima te da se za svako izlaganje nagradi. S vremenom,
pacijent Êe otkriti kako se nije imao Ëega bojati i
terapija je gotova. Ton izlaganja kojim Tubby objaπ-
njava spomenutu razliku ironiËan je prvenstveno jer
izvrÊe ruglu obje terapije banalnoπÊu opisa i argume-
nata, zbog Ëega je teπko ozbiljno pristupiti psihote-
rapijskim i psihologijskim naËelima u Lodgeovom
romanu. I dok su kod Lodgea ona podvrgnuta kritici
satiriËnim i ironijskim tonom izlaganja, u Yalomovim
romanima ova naËela sluæe u edukativne svrhe. SliËno
se zbiva i kod Bucaya, gdje terapeut Debeli u poglavlju
“Kakva je to terapija?” istovremeno struËno i komiËno
objaπnjava razlike izmeu psihoterapijskih pravaca.
Cijelo se vrijeme jasno zalaæuÊi za gestalt terapiju,
struËnim pristupom informira Ëitateljstvo o tome koje
su najËeπÊe vrste terapija. Na kraju poglavlja Debeli
odabire vic kako bi se, kao πto sam kaæe, nakratko
narugao tim pravcima.
Zanimljivo je usporediti psihologijska i psihote-
rapijska naËela u odabranim romanima, i to iz aspekta
psihoterapijskih pravaca kojima se bave. Kod Yaloma
je prisutan struËan i ozbiljan pristup, a jedini komiËan
i ujedno kritiËki pristup dan je iz perspektive pacije-
nata i odmetnutih psihoterapeuta. Jasno se istiËu
prednosti psihoanalitiËki usmjerenih terapija, dok se
priliËno oπtro govori primjerice o kognitivno-bihevio-
ralnoj terapiji. Bucayev roman se, kako sam terapeut
u njemu kaæe, prema duæini trajanja i dubini analize,
nalazi negdje izmeu psihoanalitiËkih i kognitivno-
bihevioralne terapije. U njemu se istiËu prednosti i
nedostaci razliËitih psihoterapijskih pravaca. Pritom
se isprepliÊu ozbiljan i πaljiv ton, koji, kao i kod Yalo-
ma, ostavljaju dojam autoironije. Za razliku od Yalo-
ma, Bucay se u svojim romanima u veÊoj mjeri koristi
humorom i popularno-znanstvenim pristupom prili-
kom analize naËela. Kod Lodgea gotovo da i nema
ozbiljnog tona i struËne analize te je veÊina naËela
prikazana iz perspektive pacijenta koji ih banalizira i
ironizira. Svi pravci kritiËki su propitani i ogoljeni
bez vjere u njihovu uËinkovitost, tako da nema jasnog
zalaganja ni za jedan od njih, kao ni za smjer u terapiji
koji koristi glavni lik.
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3. Prikaz odnosa izmeu psihoterapeuta i pacijenta
Prikaz odnosa izmeu psihoterapeuta i pacijenta
jedna je od najznaËajnijih odrednica u odabranim
psihoterapijskim romanima. To je posebno razvidno
u romanu Irvina Yaloma, dok je kod Bucaya i Lodgea
situacija drugaËija: iako se reËeni odnos prikazuje, o
njemu se ne raspravlja. Odnos izmeu psihoterapeuta
i pacijenta vrlo Ëesto poprima oblik transfernog
odnosa u Yalomovim romanima uopÊe.4
U romanu Kad je Nietzsche plakao Breuerova
opsjednutost pacijenticom Berthom osnovni je razlog
njegove patnje: “Zadrhti pri pomisli na to πto je sve
riskirao u vezi s Berthom ‡ kako mu je malo trebalo
da prekrπi najosnovnije pravilo medicinske etike, da
upropasti sebe, svoju obitelj, cijeli svoj æivot” (Yalom
2008: 11). Breuerova æelja da ue u seksualni odnos
s njom dovodi ga do krajnjeg oËajanja, zbog Ëega se
on prepuπta “lijeËenju razgovorom”. Ovo je jasni
primjer Breuerovog kontratransfera gdje on na kraju
shvaÊa kako mu je Bertha zapravo posluæila kao izlaz
iz njegovog dosadnog i predvidljivog æivota. Kroz
roman postaje vidljivo i to da je Breuer Berthi posluæio
kao otac koji Êe je zaπtiti, πto je, s druge strane, primjer
transfernog odnosa pacijentice prema doktoru.
O seksualnim kontaktima izmeu terapeuta i pa-
cijenata Yalom piπe i u svom priruËniku The Gift of
Therapy u poglavlju pod naslovom “Never be sexual
with patients”. Nije to samo Yalomov stav, veÊ i stav
struke, no mnogo psihoterapeuta se, kako kaæe Yalom,
ogluπilo na to pravilo i time naπtetilo sebi i pacijentima
(2002: 191‡194). Ono πto Yalom takoer naglaπava
jest bojazan da se zbog terapeutovog straha od sud-
skog progona ne ode u drugu krajnost, gdje bi terapeuti
mogli postati rigidni, nespontani te u potpunosti
izbjegavati bilo kakve fiziËke kontakte, pa Ëak i ruko-
vanje s pacijentima. Prikaz odnosa izmeu terapeuta
i pacijenta u psihoterapijskim romanima ne ukljuËuje
samo seksualnu komponentu. Kroz ovu odrednicu
propituju se i granice odnosa meu njima (po pitanju
razotkrivanja terapeuta pacijentu, davanja informacija
pacijentima, obrtanja uloga i uËenja od pacijenata itd.).
Osobito Ëest sluËaj u romanu Kad je Nietzsche plakao
jest Yalomovo poigravanje s obrtanjem uloga izmeu
terapeuta i pacijenta. U nekoliko navrata u romanu se
dogaa zamjena uloga terapeuta i pacijenta tako da
se prvo Breuer postavi u poziciju lijeËnika, a nakon
toga tu ulogu prepuπta Nietzscheu. I tako se uloge
obrÊu sve dok na kraju ne postane jasno da su i
Nietzsche i Breuer u cijelom odnosu zapravo bili i
terapeut i pacijent. “Mi uËimo jedan od drugoga” (Ya-
lom 2008: 167) reËenica je koju izgovara Nietzsche
kako bi ocrtao njihov odnos. O uËenju terapeuta od
pacijenata Yalom piπe u svom priruËniku u poglavlju
pod nazivom “On being helped by your patient”. Na
primjerima iz vlastite prakse pokazuje kako je ranjiv-
ost terapeuta plodno tlo za obostrani napredak pa-
cijenta i terapeuta, te kako je ranjiv terapeut viπe
senzibiliziran za potrebe pacijenta (2002: 107) te kako
pacijenti Ëesto dovedu terapeute u situacije u kojima
prije nisu bili, time im otvarajuÊi nove perspektive.
Ilustracija njihova odnosa prikazana je u romanu
pomoÊu simpatiËne slike “dvije maËkice-tigrice kako
piju mlijeko iz iste zdjelice, dodirujuÊi se glavama”
(Yalom 2008: 213).
U Bucayevom romanu IspriËat Êu ti priËu prikaz
odnosa izmeu pacijenta i terapeuta ne zauzima toliko
prostora kao u Yalomovom romanu. Prikazuje se
neposredno, dok se njegove granice i moguÊnosti ne
propituju. Jedini trenutak analize odnosa izmeu
Debelog i Demiana prikazan je u kratkom poglavlju
“Sisa ili mlijeko”. Demian svom terapeutu govori
kako se osjeÊa ovisnim o njemu i njegovom pogledu
na njega, πto ga sve viπe veæe za terapiju. Debeli mu
oËekivano odgovara priËom koja zavrπava poantom
da nije bitan terapeut veÊ ono πto proizlazi iz odnosa
izmeu njih (Bucay 2010: 16). Ovako prikazana tema
odnosa moæe se promatrati kao demonstracija Ëeste
faze u terapiji u kojoj se pacijent osjeÊa ovisnim o
terapeutu, πto najËeπÊe ukazuje na transfer. Ovo
poglavlje posluæilo je kako bi se Ëitatelj informirao o
tome da je normalno da se ovakvi osjeÊaji pojavljuju
u terapiji. Takoer moæe posluæiti i kao efikasno
mjesto ilustracije identifikacije Ëitatelja s Demianom.
U trenutku kada se Demian dvoumi oko nastavka
terapije, njihov odnos se intenzivira i dobiva na nepo-
srednosti: “Jorge mi je priπao, zagrlio me, poljubio
me u Ëelo te sam otiπao” (Bucay 2010: 67). Ovim se
pokazuje naklonost terapeuta prema pacijentu koja
se ne dovodi u pitanje niti se o njoj raspravlja. Kada
je kasnije Demian htio razgovarati o moguÊem pre-
dahu od terapije, Debeli mu je poruËio da ga voli, ali
da je njegov izbor ako æeli otiÊi. Time mu je istovre-
meno pruæio i ljubav i slobodu, πto je zapravo repre-
zentacija terapeuta kao idealnog objekta. Roditeljska
slika Debelog nadalje se prikazuje u trenutku kada
on Demiana privija na prsa i tjeπi. Takoer, kada je
Demianu bilo vrlo teπko, Debeli je raπirio ruke i na-
pravio znak da mu sjedne u krilo. “Kada sam to uËinio,
Jorge me zagrlio kako, slutim, grli dijete... Osjetio
sam toplinu i ljubav Debeloga i ostao sam ondje do
kraja seanse, u tiπini, razmiπljajuÊi” (Bucay 2010:
241). Na kraju romana Debeli puπta Demiana da ode
rijeËima: “Jako te volim, Demiane” (Bucay 2010:
253).
4 OpÊenito govoreÊi, transfer u psihoterapiji oznaËava prijenos
emocija, doæivljaja, oËekivanja na psihoterapeuta, koji su prvobitno
bili usmjereni na neku bitnu osobu iz pacijentove proπlosti. U
psihoterapiji se to manifestira tako da pacijent zamjenjuje terapeuta
za oca ili majku i na njega projicira osjeÊaje i potrebe koje je prema
njima imao u djetinjstvu. To je vrlo Ëesta pojava u psihoterapiji.
Sluæi kao mehanizam za rjeπavanje pacijentovih problema. Kao
psihoterapeut, Yalom je u praksi vrlo veliku paænju posvetio ovom
pitanju. Svi se njegovi romani u veÊoj ili manjoj mjeri bave
transferom. Osim transfera, postoji i povratni proces koji se zove
kontratransfer. Predstavlja prenoπenje terapeutovih nesvjesnih
konflikata na pacijenta. S obzirom na to da je velik dio Yalomovih
romana pisan iz perspektive psihoterapeuta jasno je da se oni, osim
transferom, bave i kontratransfernim mukama psihoterapeuta.
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Iz naËina na koji je prikazan odnos izmeu Jorgea
i Demiana vidi se kako se on razlikuje od Yalomovih
prikaza. Terapeut je kod Bucaya prikazan kao roditelj
koji istovremeno voli i daje slobodu svom djetetu.
Tako je u reprezentaciji terapeuta sadræana istovre-
meno i oËinska i terapeutska figura. Za razliku od
Yalomovih romana u kojima je osnovna nedoumica
vezana uz propitivanje koliko i kako se pokazati i dati
sebe pacijentu (a da to istovremeno bude uËinkovito
za pacijenta i sigurno za terapeuta) ljubav koju u ovom
romanu terapeut pokazuje prema pacijentu ne pro-
pituje se niti se analiziraju njene implikacije ili gra-
nice.
U Lodgeovom romanu Therapy odnos izmeu
Tubbyja i terapeutkinje Alexandre gotovo se i ne
spominje. U skladu s kognitivno-bihevioralnom tera-
pijom, on nije u fokusu terapije (Dobson 2010: 9).
Njihovi susreti opisani su kao davanje usluga klijentu,
bez stvaranja odnosa meu njima. Time se jasno daje
do znanja kako ovdje (kao πto je to sluËaj u Yalomo-
vim romanima) nije odnos taj koji lijeËi, veÊ su to
tehnike i mehanizmi kojima Alexandra uËi Tubbyja
da izae iz depresije. Alexandra je prikazana suzdr-
æano, pomalo uπtogljeno. To je osobito istaknuto kada
je na simpatiËan i nespretan naËin Tubby pokuπava
nauËiti kako ispuhavati nos (Lodge 1995: 110). Meu-
tim, u romanu se moæe vidjeti kako je prikazan odnos
u psihoanalitiËkoj terapiji na koju ide Tubbyjeva
kolegica Amy. O tome saznajemo kroz Amynu per-
spektivu koja je zapravo niz Tubbyevih ideja o tome
πto bi Amy rekla. Amyna (Tubbyjeva) izjava prikaza-
na je kroz obraÊanje njezinom psihoanalitiËaru Karlu
kojega optuæuje da i on, a ne samo ona, potiskuje neke
stvari, te da ne moæe biti tako “superljudski racio-
nalan” kakvim se prikazuje (Lodge 1995: 137). To se
moæe dovesti u vezu s kontratransferom kojega je
moæda Amy osjetila kod Karla te oËito zamjeranje
zbog njene pozicije u terapiji. Amyno zamjeranje Kar-
lu dalje se manifestira kroz reËenicu: “Kada si ikada
rekao neπto eksplicitno?” (Lodge 1995: 147) πto odgo-
vara popularnim predodæbama o psihoanalizi gdje
terapeuti sjede u tiπini iza glava pacijenata bez komen-
tara, te tek povremeno, u pauzama od drijemanja,
postave koje pitanje. Vidljivo je kako su u ovome
romanu reprezentirane suprotstavljene slike odnosa
kroz dvije vrste terapija. U Tubbyjevoj terapiji odnos
se uopÊe ne tematizira, a vrlo malo se i prikazuje,
dok kod Amy i ono malo reprezentiranog odnosa uka-
zuje na intimniju vezu izmeu terapeuta i pacijentice.
PSIHOTERAPIJSKI ROMANI
I KULTURA SAMOPOMO∆I
Za kraj, prije zakljuËnih razmatranja, potrebno je
osvrnuti se na odnos izmeu psihoterapijskih romana
i kulture samopomoÊi, konkretnije na knjige za samo-
pomoÊ kao na jasne znakove sve prisutnijeg trenda
popularizacije diskursa samopomoÊi. Knjige iz po-
pularne psihologije, odnosno knjige za samopomoÊ,
uporno i neometano πire svoje træiπne pipce opred-
meÊujuÊi se kao druπtvena pojava koja oblikuje su-
vremenu kulturu. Njihova hiperprodukcija biljeæi u
SAD-u veÊ dugogodiπnju postojanost (usp. Zimmer-
man i sur. 2001), πto dokazuje Ëinjenica da je prodaja
knjiga za samopomoÊ izmeu 1991. i 1996. porasla
za 96 %. Do 1998. njihova prodajna vrijednost do-
stigla je Ëak 581 milijun dolara, prilikom Ëega je
zanimljiv podatak kako je treÊina, odnosno moæda Ëak
i polovina Amerikanaca, tijekom svoga æivota kupila
barem jednu takvu knjigu (v. McGee, 2005). Kada se
govori o razlozima za sveprisutnost knjiga za samo-
pomoÊ u suvremenoj kulturi, Steven Starker u svojoj
knjizi Oracle at the Supermarket: The American Pre-
occupation With Self-Help Books (2002) navodi kako
su one bitan element ameriËke popularne kulture, jer
daju savjete za gotovo sve aspekte æivota te da su
previπe utjecajne da bi ih se ignoriralo. U njihovom
obraÊanju masovnoj publici, nuenju izlaza iz svih
æivotnih problema te njihovoj pozicioniranosti izvan
mehanizama evaluacije i regulacije, Starker vidi bitan
æanr koji funkcionira gotovo kao novo proroËanstvo.
Psihoterapijski romani za sada ne poluËuju jednak
træiπni uspjeh kao knjige za samopomoÊ, a i razvijaju
se na poneπto drugaËijim temeljima. Jedna od razlika
izmeu knjiga za samopomoÊ i psihoterapijskih roma-
na leæi u njihovom odnosu prema Ëitateljima. U knji-
gama za samopomoÊ pripovjedaË se direktno ili indi-
rektno obraÊa primatelju instruirajuÊi ga kako da sam
sebi pomogne koristeÊi savjete iz knjiga. Psihote-
rapijski romani slijede klasiËne æanrovske karak-
teristike romana, bez direktnog obraÊanja Ëitatelju,
tako da se knjigama za samopomoÊ pribliæavaju jedino
na razini teme. Tematsko pribliæavanje odvija se na
sljedeÊi naËin: iako se takoer bave psihiËkim proble-
mima svojih likova, psihoterapijski romani ne provode
terapiju u smislu izravnog ukljuËivanja druge osobe
u terapijski proces. Stoga se moæe reÊi da knjige za
samopomoÊ i psihoterapijski romani proizlaze iz dru-
gaËijih kontekstualnih uvjeta. Knjige za samopomoÊ
vuku podrijetlo iz duge tradicije kulture samopomoÊi,
dok su psihoterapijski romani direktni produkti kulture
psihoterapije, odnosno psihoterapijskog diskursa 20.
st. Psihoterapijski romani su dakle “mlai” tip litera-
ture te je donekle oËekivano da Êe zaostajati u broju
prodanih primjeraka u odnosu na knjige za samopo-
moÊ Ëije se plodno tlo pripremalo stoljeÊima unatrag.
Druga razlika koja ih dijeli odnosi se na razliËit odnos
prema pomoÊi. Knjige za samopomoÊ propagiraju i
zagovaraju samopomoÊ, dok psihoterapijski romani
prikazuju psihoterapijsku pomoÊ kao poæeljan tip
pomoÊi koja dakle ukljuËuje fiziËki prisutnu drugu
osobu ‡ psihoterapeuta. Bez obzira na spomenute
razlike, obje se vrste tekstova idealno uklapaju u psi-
hoterapijski diskurs 20. st. Ëime zapravo postaju suvre-
meni kulturalni fenomeni. Meutim, vidljive su i
sliËnosti meu njima koje se prvenstveno odnose na
upotrebu struËnog i znanstvenog diskursa. U psiho-
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terapijskim romanima, jednako kao i u knjigama za
samopomoÊ, koristi se struËni jezik kojemu je osnovna
funkcija pouËavanje. Gusta mjesta analize pacijento-
vih psihiËkih poteπkoÊa, davanje dijagnoza, analiza
psihoterapijskih/psihologijskih naËela te prikaz uvida,
promjene i izljeËenja svakako sluæe informiranju
Ëitatelja o psihoterapiji i njenim mehanizmima. Uto-
liko psihoterapijski romani koriste znanstveni diskurs
u sliËne svrhe kao i knjige za samopomoÊ. Knjigama
za samopomoÊ struËnost diskursa pomaæe u legitima-
ciji onoga πto se æeli prenijeti. NajËeπÊe je to neko
psihologijsko naËelo ili savjet o tome kako se izlijeËiti
ili unaprijediti svoj psihiËki æivot. U knjigama za
samopomoÊ koristi se πirok spektar struËnog jezika.
Od popularno-znanstvenog diskursa namijenjenog
neupuÊenoj publici do vrlo struËnog pristupa temi.
Sve to utjeËe na raslojavanje Ëitatelja knjiga za samo-
pomoÊ. U psihoterapijskim romanima na to takoer
utjeËu struËnost i pouËavanje. Upravo zbog toga Yalo-
movi romani viπe odgovaraju Ëitateljima upuÊenima
u psihoterapiju, dok Bucay veÊi broj poklonika nalazi
meu publikom koja se tek poËinje zanimati za psiho-
terapijski rad i koja usporedno Ëita knjige za samo-
pomoÊ. Legitimacija putem znanosti takoer je jedna
od funkcija ovakvog diskursa u psihoterapijskim
romanima. S druge strane, literarnost psihoterapijskih
romana neπto je πto se pretpostavlja samom Ëinje-
nicom da su to romani, za razliku od knjiga za samo-
pomoÊ koje nisu romani veÊ vrsta koja se nalazi na
granici izmeu knjiæevnosti i znanosti. U knjigama
za samopomoÊ koristi se literarni diskurs koji se
odnosi na literarizaciju osobnog iskustva autora i nje-
govih pacijenata, πto ispunjava funkciju identifikacije
Ëitatelja koja predstavlja preduvjet za preπutan ugovor
koji Ëitatelj potpisuje s knjigom. Takoer se u njima
najËeπÊe koristi popularno-znanstveni diskurs koji ima
sliËne funkcije kao i knjiæevni elementi. To pribliæa-
vanje prosjeËnom Ëitatelju zbog lakoÊe popularno-
znanstvenog iskaza isti taj iskaz istovremeno i legi-
timira.5
UMJESTO ZAKLJU»KA
Iz analize odabranih psihoterapijskih romana
vidljivo je kako je moguÊe æanrovske odrednice
grupirati pod tematsku kategoriju kojoj je svrha pouËa-
vanje, kao i pod onu svrhu koja je prikazati moduse
odnosa izmeu pacijenta i terapeuta. Sve odrednice
bi se, doduπe, mogle odrediti kao da im je zajedniËka
svrha pouËavanje, jer je to osnovna funkcija psihote-
rapijskih romana. No, æanrovska odrednica kojom se
prikazuje terapijski odnos svoju primarnu funkciju
nalazi u istraæivanju granica i modela odnosa izmeu
terapeuta i pacijenta. Takav prikaz odnosa, osobito u
Yalomovim romanima, ima dodatni moment istraæi-
vanja moguÊnosti uspostave autentiËnog ljudskog
odnosa izmeu terapeuta i pacijenta, πto se pokazuje
kao svrha koja prelazi granice pouËavanja. Osim
pouËavanja, psihoterapijski romani takoer sluæe i
zabavi, osobito zbog humoristiËnog i ironiËnog tona
njihovih protagonista, iza kojih se priliËno jasno nazire
autorov stav. Kada se govori o izraæavanju autorovog
stava razvidno je da se u romanima nikada sa sigur-
noπÊu ne moæe oznaËiti neko mjesto kao oËito izraæa-
vanje autorovog stava. Osim dakako u sluËajevima
kada se autor direktno obraÊa Ëitatelju. Meutim, psi-
hoterapijski roman specifiËan je upravo zbog toga πto
su autori nerijetko sami psihoterapeuti o Ëijim profe-
sionalnim aktivnostima svjedoËi njihov psihotera-
pijski rad, struËne knjige koje piπu te javni istupi u
obliku intervjua, promocija i kratkih filmova. To da
je njihovo profesionalno usmjerenje od velike vaænosti
za grau psihoterapijskih romana, osobito je vidljivo
u Yalomovom sluËaju. Psihoterapijski romani tako
ukazuju na to kako se beletrizira struka psihoterapije,
gdje se roman koristi kao drugaËiji medij za preno-
πenje poruke nego knjiga za samopomoÊ ili psihote-
rapijska seansa. Takoer je vidljivo kako psihote-
rapijski pravac, kojeg svaki od romana reprezentira,
utjeËe na naËin na koji Êe pojedina æanrovska odred-
nica biti prikazana. Yalom pripada analitiËkoj i
egzistencijalistiËkoj psihoterapijskoj struji. Piπe roma-
ne tako da stavlja naglasak na dubinske i egzisten-
cijalne elemente psihoterapije kojima je obojena svaka
æanrovska odrednica. Analiza pacijentovih psihiËkih
problema, prikaz psihologijskih/psihoterapijskih
naËela, analiza psihoterapijskih tehnika te prikaz
uvida/promjene/izljeËenja pacijenta prikazani su u
maniri konkretnog i jasnog kliniËkog prikaza simpto-
ma, tehnika i naËela. Sve to katkada nalikuje na
diskurs bolesnikovih povijesti bolesti. Takvom struË-
nom pristupu Yalom u svojim romanima suprotstavlja
humor i spletkarenje (primjerice u romanu Lying on
the couch, iako je u manjoj mjeri to prisutno i u
romanu Kad je Nietzsche plakao). To s jedne strane
sluæi za rastereÊenje Ëitatelja od struËnih ekskursa, a
s druge strane kritiËki prikazuje svijet psihoterapijske
struke. Ono πto se u njegovim romanima usko veæe
uz kritiËki pristup psihoterapijskoj struci jest prikaz
psihoterapeuta kao obiËnih, Ëesto nedosljednih ljudi
upitnih naËela, voenih “niskim strastima”. U njego-
vim romanima se tako suprotstavljaju prikazi psiho-
terapeuta kao savrπenih biÊa, koja razumiju i djeluju
u skladu s idealnim psihiËkim postavkama, s predodæ-
bama o psihoterapeutima koji su labilni, povodljivi,
taπti, pohlepni te seksualno optereÊeni.
Na metateorijskoj razini zanimljivo je promatrati
na koji se naËin zrcali proces opisan u romanu s pro-
5 Za analizu konkretnih primjera knjiga za samopomoÊ te za
detaljniju analizu usporedbe knjiga za samopomoÊ i
psihoterapijskih romana upuÊujemo na neobjavljenu doktorsku
disertaciju Ive ÆuriÊ Jakovine iz 2013. pod naslovom »itanje kao
transfer: tekst i kontekst (samo)pomoÊi u knjigama za samopomoÊ
i psihoterapijskim romanima. U njoj se provodi detaljnija analiza
kulture samopomoÊi, njezinih træiπnih elemenata, te konteksta
nastanka psihoterapijskog diskusa.
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cesom koji se zbiva prilikom recepcije psihotera-
pijskih romana. Konkretnije, postavlja se pitanje na
koji naËin i u kojoj mjeri sadræajni aspekt romana koji
opisuje psihoterapijski proces utjeËe na paralelne
psihoterapijske uËinke Ëitanja takvih romana. Odvija
li se kod publike prilikom Ëitanja psihoterapijskih
romana sliËan psihoterapijski proces koji je opisan u
psihoterapijskim romanima? ‡ to je pitanje koje
intrigira i koje proizlazi iz analize psihoterapijskog
procesa u psihoterapijskim romanima i koje bi bilo
vrijedno istraæiti u nekim buduÊim radovima. Stoga
ovaj rad moæe posluæiti kao smjernica k daljnjem
prouËavanju psihoterapijskih uËinaka psihoterapijskih
romana gdje bi se, uz bok knjiæevno-teorijskoj analizi,
prikljuËila interdisciplinarna istraæivanja iz podruËja
psihologije i sociologije knjiæevnosti.
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SUMMARY
THE PSYCHOTHERAPY NOVEL: LEARNING
ON THE COUCH
This essay analyzes the psychotherapy novel as a
new type of novel that almost exclusively deals with
the topic of psychotherapy. They can be defined as a
group of literary works that thematically correspond
with psychotherapeutic process. The author’s attitude
and the general tone of the novel are primarily didac-
tic and tendentious, with the clear intention of pro-
viding information on psychotherapy and showing the
readers how psychotherapeutic process work. Psycho-
therapeutic novels, apart from being intended for
broad audience interested in psychotherapeutic pro-
cess, can also very effectively correspond to the needs
of professional readership, particularly of students of
psychotherapy and psychotherapists themselves. The
purpose of the article is to analyze the representation
of psychotherapy in psychotherapeutic novels. Such
analysis indicates the ways of fictionalizing and rep-
resenting the psychotherapeutic process, pointing to
those elements which are emphasized and iterated,
and signaling to which psychotherapy schools and
methods those novels correspond to. In addition to
the analysis of representation of psychotherapy, there
is also an analysis of the genre elements in psycho-
therapy novels. Psychotherapeutic fiction chosen for
this analysis contains a novel by American psychia-
trist and psychotherapist Irvin D. Yalom When
Nietzsche Wept (2008), a novel by Argentine psycho-
therapist Jorge Bucay Let Me Tell You a Story (2010),
and the novel Therapy (1995) by the English author
and literary critic David Lodge.
Key words: the psychotherapy novel, psychotherapy,
self-help books, the didactic novel, psychology
of literature
